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1. 	 Bentuk usaha bcrsama dibidang asuransi merupakan bentuk usaha yang 
berbadan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam : 
a. 	 Doktrin mengenai badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan sendiri, 
memiliki organisasi atau organ kepengurusan yang jelas, memiIiki 
kepentingan dan tujuan, ~apat melakukan gugatan dan dapat digugat dl 
Pengadilan atau dapat melakukan perbuatan hukum. 
b. 	 Bentuk usaha bersama asuransi dapat diakui sebagai bentuk badan hukum 
karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan hukum lainnya di 
Indonesia seperti perseroan terbatas, koperasi dan yayasan serta 
perkumpulan berbadan hukum. Dalam hal mereka sah dan resmi menjadi 
badan hukum jika prosedur pengesahan, pengakuan, pendaftaran dan 
pengumuman akta pendiriannya telah dipenuhi. 
c. 	 Sedangkan yang ketiga bentuk usaha bersama asuransijiwa sebagai bentuk 
badan hukum karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
2. 	 Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk usaha bersama asuransi jiwa 
Bumiputera 1912 dalam menjalankan perusahaannya adalah sebagai berikut : 
a. 	 Uil Het Register der Besluiten Van den Gouverneu.r Generaal Van 
Nederland'ich Indie. Berdasar artikel 10 Van Het Koninklijk Besluit Van 
28 Maart l870 Nomor 2 (Stb.1870.642). Sesuai Surat Sekretaris Gubemur 
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Jenderal Hindia Belanda. tanggal 6 April 1915. yang merupakan akta 
pendirian dari AJB Bumiputera 1912 dan diakuinya bentuk usaha bersama 
(mutual) sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda. 
b. 	 Pasal II aturan peralihan UUD 1945 
c. 	 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan perubahan atas anggaran dasar 
dari yang pertama sampai terbaru. 
4.2. Saran 
1. 	 Perlu adanya peraturan perundang~undangan yang khusus membahas 
mengenai bentuk usaha bersama. Sehingga perusahaan yang menggunakan 
bentuk usaha bersama memiJiki landasan hukum yang kuat dalam 
menjalankan usahanya: Mengingat bentuk usaha bersama tersebut 
merupakan bentuk badan hukum. 
2. 	 Perlunya standarisasi atau batasan yang jelas mengenai kapan bentuk 
usaha dapat diakui sebagai bentuk badan hukum, sehingga dari adanya 
batasan tersebut kita mengetahui standarisasi dari badan hukum itu sendiri. 
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